＜記録＞台湾校友会・盧中庸元会長に聞く : 専修大学時代、卒業後、そして台湾校友会について by unknown
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台湾校友会設立前の同学連誼会の校友メン
バー（前列右から二番目が盧氏）
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台湾校友会から寄贈された金屏風。報恩の間に設置されている。
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